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La aparición en 1990 de Escala y diversiJicacidn significó un salto importante en la 
explicación chandleriana del desarrollo de la gran empresa y de su influencia en la confi- 
guración de diversos modelos de capitalisme. Analizados en aquel libro 10s tres básicos, 
el norteamericano ((gerencial competitiva),, el alemán ((gerencial cooperativo~ y el inglés 
ccpersonaln, quedaba como tarea pendiente la ampliación de la base empírica del modelo, 
a cuyo efecto el propio Chandler con la colaboración de Amatori e Hikino se responsa- 
bilizó de una sesión A en el XI Congreso Internacional de Historia Económica celebrado 
en Milán en 1994 en la que un especialista de cada país se encargó en clave rnás o me- 
nos chandleriana de presentar su caso. El resultado de aquella sesión se recoge ahora en 
la segunda y rnás amplia parte del libro que comentamos, que se presenta acompañado y 
completado con una primera, en la que 10s editores realizan un comentari0 panorámico 
sobre el conjunt0 de 10s trabajos presentados y con una tercera en la que se recogen un 
puñado de contribuciones más teóricas sobre el tema, a cargo de reputados especialistas 
internacionales. 
La sección central del libro, que incluye un análisis individual de once paises y otro 
colectivo del grupo de las ~pequeñas naciones europeas), más avanzadas, est6 organizada 
a su vez en cuatro partes, la de los paises avanzados de Europa y Norteamérica, la de 10s 
paises ((seguidores)) en Europa, la de 10s de industrialización tardia en Asia y Sudamérica 
y la de las economias de planificación central de la Europa Oriental. Esta combinación de 
paises diversos, en función tanto del momento y el tipo de industrialización como de la pre- 
sencia en ellos de sistemas económicos y politico-sociales muy diferentes, convierte a este 
libro en una espléndida y completisima muestra de la historia empresarial contemporánea. 
El trabajo del propio Chandler, que abre la parte central del libro, traza una vez rnás 
una panorámica de la evolución de la gran empresa norteamericana desde 10s años 1880, 
enriquecida ahora con un tratamiento mis pormenorizado del periodo que va desde el fi- 
nal de la segunda guerra mundial hasta la actualidad. Chandler insiste en que, frente al 
carácter capital intensivo y dependiente de escala de las tecnologias de la segunda revolu- 
ción industrial, 10 característic0 de las impulsoras del crecimiento de 10s Últimos cincuenta 
años es su carácter conocimiento-intensivo, y se acerca a algunos postulados de la teoria 
evolutiva, algo que en todo caso resulta rnás evidente en el apartado que firma con Hikino 
en la introducción general al libro. 
Dejando aparte el del propio Chandler, 10s trabajos presentados son en todo caso muy 
diversos en función del distinto desarrollo de la historia empresarial en cada uno de 10s 
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paises analizados, de 10s intereses de 10s diversos autores y de la mayor o menor adhesión 
que profesan al modelo de Escala y divers$cación. El trabajo más critico en este sentido, 
es el que presenta Geoffrey Jones en el que cuestiona abiertamente la idea contenida en 
aquel libro según la cual, las grandes empresas británicas habrian mostrado una fuerte 
propensión al mantenimiento a su frente de las familias fundadoras, perpetuando asi en 
ellas estilos personalistas de gestión, que habrian dificultado la realización de 10s tres tipos 
de inversión necesarios -en producción, comercializaciÓn, y gestión- para convertirse en 
iniciadoras o adesafiadorasn triunfantes en el escenari0 internacional de su sector; no la 
riqueza, sino el declive británico, tendria asi mucho que ver con este estilo apersonal)) del 
capitalismo británico. 
Para el autor de Reading la toma en consideración s610 de las mayores empresas in- 
dustriales, tal y como hace Chandler en Escala y divers$cación, infravaloraria las reali- 
zaciones tanto de las grandes firmas británicas, muchas de las cuales estaban en el sector 
servicios y no en el industrial, como de la economia británica en su conjunto, en la que 
la industria fue precisamente el sector con una menor ganancia relativa en términos de 
productividad. Igualmente, las formas complejas que adoptaban 10s grupos empresariales 
británicos con proyección internacional oculta que, tras empresas matrices aparentemente 
reducidas, se habian tejido amplias redes que no aparecen si 10 que consideramos es s610 
el tamaño de aquéllas. Sin unas capacidades organizativas y gerenciales razonablemente 
buenas, habria sido imposible que las empresas inglesas se hubieran mantenido a la cabe- 
za de la inversión multinacional hasta bastante después de la primera gran guerra, en un 
entorno tan difícil como el de aquellos años. Ni el declive británico ni la gestión de las 
grandes empresas habria resultado de esta forma, tan grave. Uno de 10s apartados más in- 
teresantes de la contribución de Jones es aquél en el que explica como 10s problemas de la 
gran empresa británica se mantuvieron semejantes con el capitalismo personal de antes de 
las segunda guerra mundial y con el gerencial de 10s años posteriores, en 10s que la gran 
empresa inglesa se convirtió en abanderada en Europa de 10s métodos norteamericanos. 
Según Jones, en no pocos casos este Último paso habria sido incluso contraproducente. 
Otros autores por el contrario, aceptando en lineas generales las tesis de Chandler, tra- 
tan de encuadrar el desarrollo de la gran empresa de su país en alguno de 10s tres modelos 
definidos en Escala y divers$cación, o bien de definir alguna nueva variante de aquéllos. 
Asi aparece una variante italiana que Amatori define como de ucapitalismo politico)) o una 
coreana de ({capitalisme gerencial de estado)) en expresión de Alice Amsden. M b  modes- 
tamente, Hans Schroter, que estudia el caso de las pequeñas naciones europeas avanzadas 
(Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Suiza, Finlandia y Suecia), con- 
cluye en la imposibilidad de definir un modelo común a todas ellas, Ulrich Wengenroth 
acepta para el caso alemán la idea de un capitalismo gerencial cooperativo sobre la que 
desarrolla algunas matizaciones y Patrick Fridenson realiza un meritori0 ensayo de una 
historia general de la gran empresa francesa en el siglo XX, hasta ahora poc0 presente en 
la literatura internacional. Fridenson argumenta en tal sentido que, aunque el desarrollo 
de la empresa gerencial haya sido algo mis lento en Francia que en Estados Unidos o 
Alemania, el10 no tuvo una particular influencia negativa sobre el crecimiento económico 
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general y señala la relativa ausencia de medianas empresas y el activo papel del Estado en 
la economia, como 10s dos rasgos más característicos de la historia empresarial francesa 
del siglo que termina. 
El papel del estado en la economia y en el desarrollo de la gran empresa no s610 apa- 
rece en el caso francés, sino que recorre una buena parte de 10s trabajos del libro y, como 
ocurre habitualmente, merece valoraciones muy distintas. En el análisis de dos paises que 
atravesaron una parte del siglo con economias de planificación central, la URSS y Checos- 
lovaquia, esta cuestión es el eje de las dos contribuciones de Yudanov y Teichova, en las 
que se subrayan algunos de 10s efectos de la sujeción de las empresas al plan, especialmen- 
te la incapacidad por parte de la dirección en la toma de las decisiones estratégicas y la se- 
paración de producción y marketing. Dentro de las economias de mercado, el análisis rnás 
legitimador de la acción del estado es en todo caso el relativo a Corea del Sur, muy inspi- 
rado en Gerschenkron, en el que Amsden presenta como característica distintiva un apoyo 
públic0 a la empresa basado en el principio de reciprocidad, créditos y ayudas a cambio 
de un cumplimiento de objetivos establecidos y valorados por instituciones públicas. 
Cuestión a destacar es la inclusión por primera vez del caso español en 10s libros escri- 
tos o coordinados por el padre de la reciente historia empresarial. La aportación de Albert 
Carreras y Xavier Tafunell, además de presentar al lector internacional sus análisis ya co- 
nocidos entre nosotros sobre la evolución de la gran empresa en nuestro país en base a 10s 
correspondientes listados, incorpora un breve e interesante panorama sobre la introducción 
de la moderna administración de empresas en España y sobre algunos de 10s problemas 
que en su opinión podrian explicar el relativo fracaso en la formación de las capacida- 
des organizativas necesarias para el desarrollo de empresas globales. En este sentido, y 
dejando aparte la no novedosa inculpación al sector público, resulta de notable interés la 
relación que establecen entre la ausencia de grandes empresas internacionales españolas y 
la especialización productiva de la economia española en sectores poc0 propicios para el 
desarrollo de marcas. 
Dentro de la tercera y Última parte del libro, dedicada al entorno económico e insti- 
tucional de la gran empresa, se reúnen cinco ensayos de prestigiosos economistas e histo- 
riadores económicos que en unos casos tratan de llenar vacíos que ellos advierten en las 
contribuciones de la parte central y en otros de sintetizar y analizar algunos de 10s aspectos 
más destacados que aparecen en aquéllas. En el grupo de 10s primeros est6 la aportación 
de Lazonick y O'Sullivan sobre 10s diferentes modelos nacionales de capacitación de la 
fuerza de trabajo y su influencia en la formación de ventajas competitivas, el de Jeffrey 
Fear sobre el impacto de 10s valores culturales en la conformación de la empresa, y fi- 
nalmente la lectura en clave de teoria evolutiva de la empresa que Giovanni Dosi realiza 
de las aportaciones de Chandler sobre la relación entre cambio organizativo, acumulación 
de competencias y riqueza de las naciones. En el otro grupo de trabajos, Takashi Hikino, 
utilizando al menos parcialmente la información contenida en varios de 10s artículos de la 
parte general, discute algunas de las insuficiencias que la teoria de la agencia ha imputado 
a la empresa chandleriana, especialmente las consecuencias negativas en el largo plazo 
de las dificultades que tienen 10s propietarios para controlar las decisiones de 10s gerentes 
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en la gran empresa. MC Craw, en su trabajo sobre el papel jugado por 10s gobiernos en el 
desarrollo de la gran empresa y en el crecimiento económico en general considera que rnás 
importante que 10s niveles de intervención seria el análisis del tipo de intervención reali- 
zado en cada caso; en este sentido matiza más de lo que es habitual en base a la definición 
de 10 que 61 denomina políticas conformadoras de mercado que contribuirian a canalizar 
recursos hacia las industrias de mayor potencial de crecimiento en base a sistemas de eva- 
luación y reciprocidad y que en algunos paises habrian jugado un papel positivo en el largo 
plazo. 
En conjunto, el libro es un eslabón mis -y muy importante- en 10 que durante 10s 
Últimos años ha sido la corriente principal de la historia empresarial. Dado que su caudal 
es muy distinto en unos paises y en otros, en muchos de ellos el peligro de inundación 
todavia no es inmediato. Pero tampoc0 se debe olvidar que fuera de 10s pocos paises a 
10s que pertenecen las empresas de verdad grandes -y que son 10s ya mis estudiados-, 
el análisis de la gran empresa y de su influencia en un crecimiento limitado puede no pa- 
sar de anecdótico, y hay de el10 algún ejemplo en este libro. No es malo recordar que la 
historiografia económica general recorri6 toda una época en la que Inglaterra fue la ruta y 
textillsiderurgia 10s sectores, 10 grande y más evidente desde luego; después vinieron las 
alternativas históricas a la industrialización, 10s sectores no-lideres y en definitiva aque- 
110 que, menor en volumen, permitia, por más frecuente, explicar la evolución real de la 
mayoria. No parece improbable que este libro marque en la historia empresarial un punto 
de inflexión semejante, y aunque la gran empresa no abandone el escenario, entre otras 
cosas porque es la que puede apoyar económicamente la investigación, si es muy posible 
que a su lado suba a 61 -en realidad, ya 10 está haciendo- otra literatura más preocupada, 
por el <(lado pequeñon de la segunda y tercera revolución industrial, por el desarrollo de 
las culturas empresariales y obreras de cada país, y por la relación no entre gran empre- 
sa y crecimiento económico sino entre particulares estructuras y estrategias y particulares 
modelos de evolución económica. 
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